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DIARIO·
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO
DE AGUA Á LOS EDIFICIOS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR . ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de. conformidad con la Dirección Gene-
ral de Aministración Militar, se ha servido autorizar el su-
ministro de agua necesario á la fuerza que guarnece el pol-
vorín de la Guía, de la plaza de Cartagena, desde el día 9
del mes de abril próximo pasado é ínterin sea necesario este
servicio; aplicándose este gasto á los sobrantes del capítulo
5·°, artículo ~.o del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8ele mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: Hallándose terminadas las 12 palas que,
por real orden de 11 de marzo último (D. O. núm. 58), se
mandaron construir en el Establecimiento Central de GUa-
dI'Ra ajara, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
egente del Reino, se ha servido disponer se entreguen á
~n.o de los regimientos que V. E~ designe de la segunda
ngada de la primera división del ejército de este distrito,
~O~1 el objeto de que bajo la inspección del jefe de dicha
, :lgada y de acuerdo con el autor del útil, brigadier de Inge-
nIeros D L . de' . .
. . UlS e astro y Dlaz, se verifiquen expenen-·
Clas en la construcción' de trincheras abrigos, sirviéndose
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V. E. dar cuenta á este Ministerio del resultado que se ob-
tenga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra y Director general de Ingenieros.
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar que,
por el Depósito de la Guerra, se haga una tirada de las lá-
minas de una obra de puentes y cimientos, de que es autor
D. Joaquin Bellido y Diaz, ingeniero jefe de caminos, ca-
nales y puertos; satisfaciéndose por éste los gastos corres-
pondientes, en la forma prevenida en el arto .3 5, del regla-
mento de Contabilidad del referido Depósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
..-
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En,.vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el soldado en
situación de licencia, indefinida, perteneciente al regimiento
Infantería de Vizcaya, Pasoual Pérez Pasoual, en solicitud
de autorización para trasladar su residencia al Imperio del
Brasil, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, una vez que es opuesta á cuanto preceptúa el ar-
ticulo 10 de la vigente ley de reemplazos.
J
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,pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
- .-
CLASIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por, el
capitán graduado, teniente de Infantería y ayudante de pro-
fesor de la Academia General Militar, D. Gasto Barbasán
y Lagueruela, solicitando mayor antigüedad en el grado
de capitán que, en recompensa del profesorado, se le .con-
cedió por real orden de 22 de marzo último (D. O. núm. 68),
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, oído el parecer del Director general de Instrucción Mi-
litar, ha tenido por conveniente desestimar la pretensión del
interesado.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de-mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
-.-
COMPAÑÍAS MARÍTIMAS DE ÁFRICA
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 8 del mes anterior, consultando si procede á nueva con-
vocatoria para la provisión de la plaza de segundo patrón
de la Compañía de Mar de esa plaza, ó puede presentarse á
examen para cubrirla el actual sargento primero Antonio
Lladó Durán, el REY (q. D. g.), y en su nombre la RE1NA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se verifique
dicha convocatoria, en atención á que el. referido sargento
no lleva tres años en su empleo, según previene el arto ).0
del reglamento de la milicia voluntaria, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
-..
CONCURSOS
DIRECCION GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Ten su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por esa
Dirección General, y accediendo á la instancia del abogado
:O. Agustin Reinoso Garoía, cursada 'por V. E. á este
Ministerio, ha tenido á bien concederle dispensa de los CU2 w
tro días qae le faltan para cumplir la edad de veintidós años,
exigida por el reglamento de oposiciones de r. o de febrero
último (C. 1. núm. 4.3), puesto que el plazo señalado en el
mísme para completar los respectivos expedientes' y dar
principio á los ejercidos, no espira hasta el r r del actual.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
lo de mayo de r889.
CHINCHILLA
Señor Director general del Cuerp,? Jurídioo Militar.
- ....
CRUCES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: s. M. H REy (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
real orden de 22 de marzo último, por la que se concedió
la ' pensión de Gran Cruz, al brigadier de la sección de re-
serva, D. Luis Piserra Cavanne, señalado su pago por la
Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, se entienda
rectificada en el sentido de qtte debe ser por el de Cataluña,
donde reside.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de r889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el Rsr rq. D. g.), y en su"nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
2J de abril último, y, en su virtud, conceder al comandante
de Infantería, retirado por Cuba, residente en esta corte,
D. Ramón Alegre Maestro, la pensión de 375 pesetas anua-
les, anexa á la cruz sencilla de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, que posee; debiendo abonarse al in-
teresado la pensión de referencia, por la Intendencia del dis-
trito de Castilla la Nueva, desde LO de septiembre próximo
pasado, en vacante motivada por haber sido dado de baja
D. Teodoro Otermín Villagómez,
De real orden lo digo á V. E. para su °conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de r889'
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
!3J de abril último, y, en su virtud, conceder aI.comandante
. de Estado Mayor de Plazas, retirado en esta corte, D. x,.eÓJ1
Palacios Herrer, la pensión de J75 pesetas anuales, anexa
á la cruz sencilla de la real y militar Orden. de San Herm e-
negildo, que posée; debiendo abonarse al interesado la pe~­
sión de referencia, por la Intendencia del distrito de Casti~
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na la Nueva, desde 1. 0 de septiembre próximo pasado, en
vacante motivada por fallecimiento de D. Andrés Carretero
y López Cerezo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de mayo de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Vázquez Paz, vecino de Bilbao, en solicitud de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz de María Isabel Luisa, que obtuvo
siendo soldado del regimiento Infantería de Saboya, en re-
compensa al mérito que contrajo en la batalla de Tetuán
ocurrida e14 de febrero de 1860; y siendo vitalicia esta pen-
sión, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 27 de
febrero del citado afio, el REY (q. D. g.), Y en su no~bre
la REINA Regente. del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia qne solicita; disponiendo que la
pensión referida le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda' de Vizcaya, á partir del 26 de abril de 188.3, ó
sea con cinco afias de atraso, que consiente la ley de Con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de .30 de abril de 1884, por la que se concedió el
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas
al licenciado del Ejército, José Suárez Vázquez) por una
cruz del Mérito Militar que posée, quede sin efecto, en
virtud de haber causado alta, nuevamente, en el servicio el
18 de abril de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Senor Capitán general de la Isla de Cuba.
_._c
DESTINOS
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
d' .E~cmo. Sr.: En vista de lá comunicación que V. E.
~:lg16 á este Ministerio, en 17 de abril último, el REY (que
h ros g.uarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
.a tenIdo á bien destinar á la plantilla eventual de la Comí-
. Slón L' id diqui a ora de Cuerpos disueltos del ejército de Cuba
creada por real orden de 28 de septiembre último (C. 1. nü-
. mero .375), al capitán del bata1l6n Depósito de Cádiz, Don
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José Aguilera Barruchi, que reune las condiciones nece-
sarias para desempeñar el referido destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la qaja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Andalucia é Isla de Cuba,
y Directores generales de Administración Militar é
Infanteria.
Dl.RECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAJ;!.
,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g:), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, ha tenido á bien destinar
de profesor á la Academia Especial de Sargentos, al capitán
Don Tomás Torres Erro, que pertenece al regimiento
Caballería de Reserva, núm. 28.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Extre-
madura y Director general de Caballeria.
-.-
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente primero de las seccio-
nes provinciales de Fomento, con el sueldo anual de 1.500
pesetas, y destino á la de Jaén, el sargento segundo del regi-
miento Infantería de Covadonga, Juan BIas Martinez, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer que el mencionado sargento cause
baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporán-
dose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de~ Castilla la Nueva..
Señor Director general de Infanteria.
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente segundo de la seccio-
nes de Fomento, conel sueldo anual de 1.250 pesetas, y
destino á la de Lérida, el sargento segundo de la Brigada
Sanitaria' de la Península, con destino en el destacamento de
Madrid, Enrique Duthu Alvare21, el REY (q. D. g.), yen
nombre la REINA Regente.del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por
fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor breve-
dad á su nuevo destino .
De re;l ~rden 10 digo á V; E. para su conocimiento .,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Directorgeneral de Sanidad Militar.
_. -
INDEMNIZACIONES
, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió·V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 8 de
abril próximo pasado, desempeñadas, en el mes de marzo
anterior, por los oficiales segundos del Cuerpo Administra-
tivo del Ejército, D. August9 de Santiago Gadea, Don
Rafael Fuertes Arias y D. Iy.lanuel Rivadeneira y Lage;
disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justificación y
liquidación que proceda, se abonen á los interesados las
gratificaciones, indemnizaciones y gastos de locomoción que
hayan devengado en la forma siguiente: -Ias comisiones de
cobro de libramientos desempeñadas por los dos primeros
de los citados individuos, con arreglo á los beneficios con-
cedidos por el arto 24 del reglamento vigente, según deter-
mina la real orden de 20 de noviembre del año próximo pa-
sado (C. L. núm. 423), y; la de subasta, desempeñada por el
último, con los que señalan los arto 10 y 11 del citado regla-
mento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á·V. E. muchos arios. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
recepción y conducción de reclutas de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio en su escrito de 5 de abril próximo pasado,
para cuyo desempeño han sido nombrados los oficiales de
Infantería y Caballería que se expresan en)a siguiente rela-
ción, ,que empieza con D. Francisco Linares, y termina
con D. Cándido Octavio de Toledo; disponiendo S. M., al
propio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
proceda, se abonen á los interesados las gratificaciones y
gastos de locomoción que hayan devengado, con arreglo á
\ los beneficios concedidos por el arto 24 del reglamento de
indemnizaciones vigente, según preceptúan las reales órde-
nes de 28 de abril de 1886 (C. L. núm. 182) y 7 de enero de
1887 (C. L. núm. 10). .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Directores generales de Infanteria y Caballería
Relación quese cita
Tenientes
D. Franoisco Linares, del regimiento Infantería del Rey.
»"Pio Ri~ Qrbea, del ídem id.
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D. Matías Valencia, del ídem del Infante.
» José Pinilla, del ídem íd.
l) Pedro Llimás Conde, del ídem de Galicia,
» Justo González Blanoo, del ídem íd.
» Manuel Doñate Lafuente, del ídem .de Gerona.
» Gregorio Ibáñez González, del ídem íd.
» Cándido López y López, del regimiento Lanceros del
Rey, 1.0 de Caballería.
» Mariano Sierra Alonso, del ídem íd.
» Antonio Ferrer Mur, del ídem íd.
» Juan Palau Boix, del ídem íd.
» Leopoldo Domínguez Bridoas, del ídem de Cazadores
de Castillejos, 18 de Caballería.
n Francisco Garcia Mal'có, del ídem íd.
» Andrés Royo Domeca, del ídem íd.
» Cándido Octavio de Toledo, del ídem íd.
Madrid 8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
,que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 10
de abril próximo pasado, desempeñadas por los comisarios
de guerra de segundo clase D. Bernardo Palou y Barba-
rin y D. Francisco Asin y Carlosena, y por el oficial
segundo de Administración Militar D. Arturo Bulnes y
Ureñai disponiendo, al propio tiempo, que, previa la justi-
ficacíón.y liquidación que proceda, se abonen á los intere-
sados las indemnizaciones y gastos de locomoción deven-
gados durante el tiempo invertido en dichas comisiones en
la siguiente forma: la de Interventor de revistas, desempe-
ñada por el primero de los citados individuos, con arreglo
á los beneficios concedidos por la real orden de 10 de enero
de 1885 (e. L. núm. 7), y la de subasta desempeñada por
los dos últimos, con los que señalan los artículos ro y 11 del
reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del.escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 13 de abril próximo pasado, el REY (que.
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente Re~no, se
ha servido resolver que, las indemnizaciones que, por real
orden de 23 de marzo último (D. O. núm. 60), se concedie-
ron al capitán del batallón Cazadores de Figueras D. Juan
Fernández Casillas, se entiendan á favor del de igual
clase y cuerpo D. Juan Hernández Casill~si quedando
subsanado de este modo el error cometido al consignar el
primer apellido del interesado, en: la relación que ,sirvió de
fundamento á aquella soberana disposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient0'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
8 de mayo' de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
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CHINCHILLA
CHINCHI~LA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído con ob-
jeto de arrendar una Fábrica de harinas en ese distrito.-Con-
siderando, que en el acto de la convocatoria se presentaron
varias proposiciones ofreciendo diferentes fábricas, y que
posteriormente promovió instancia D. Miguel Rodríguez
Garcia, comprometiéndose á hacer rebaja en el precio de
la oferta que, oportunamente,presentó.-Considerando, que
no se trata de una subasta pública, sino de un concurso de
proposiciones, sistema mixto de contratación entre la subas-
ta y el contrato libre que se puede hacer con cualquier par-
ticular, por 10 que no debe privarse á la Administración de
obtener todas aquellas ventajas que ofrece este procedi-
miento para los intereses del Estado, siempre que en su
aplicación se observen los principios de justicia y equidad
que reclaman los derechos de las personas que en él se
hayan interesadoo--Consíderando, que la Administración al
escoger el procedimiento del concurso para ejecutar sus
servicios, tiene amplia libertad de acción para aceptar ó
desechar las proposiciones que se le presenten, sin que sea
cosa nueva ni extraña que en un 9oncurso de esta importan-
cia y naturaleza, donde se relacionan intereses y puntos tan
complejos y difíciles no acepte 'ninguna de las proposicio-,
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2.3 de abril último, promóvida por el ca-
pitán del 9'° batallón de Artillería de Plaza, D. Emilio Lo-
rente y Aparicio, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, atendiendo al certificado de recono-
cimiento facultativo que acompaña, é informe del Director
geueral del arma, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia, por enfermo, que solicita, para Panticosa (Huesca).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
, --<::><>c---
LICENCIAS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en escrito
nÚm. 146 de 29 de marzo último, promovida por D. José
Fern~ndez y Menéndez, comandante personal, capitán de
Ingemeros del ejército de esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino se ha servido conce-derl t . . ,
e eua ro meses de licencia, por enfermo, para Saratoga
~Estados Unidos), con goce del sueldo reglamentario; apro-
;n~o á la "" S. M. que V. E. le haya anticipado dicha
g aCIa, en VIsta de su mal estado de salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINC1ULLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Dir t .
. ec 01' general de .1ugenieros.
1,j_
I
1
'
1Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en I3 de 1
marzo próximo pasado, promovida por el teniente del arma ¡
de Infantería del ejército de esas Islas, D. Gonzalo López :,:
Pantoja, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha servido concederle ocho meses de licen- 1
cia, por enfermo, para esta corte, con goce del sueldo regla- !
tario d 1" !men n e su emp ea, en razan a que, por el certificado fa- j
cultativo que acompaña, comprueba su mal estado de salud; "1
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha I
. !
gracIa. I Señor Capitán general de las Islas Canarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1Señores Capitán general de Aragón y Director general de
9 de mayo de 1889. ¡ Administración Militar. .
CHINCHILLA J
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. 1
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la !
Nueva, Director general de Administración Militar é 1
Inspector de la Caja General de Ultramar. ¡ ,Excmo. Sr.: . En vista de la instanc~a promovida por el
I alferez de Carabineros de la Comandancia de esa provincia,¡1D. Juan Alba y Redondo, el REY (q. D. g.), yen su norn-
I bre la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia' del reconocimiento facultativo que acompaña, é informe
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su es- del Director general del cuerpo, ha tenido á bien concederle
crito de 1.3 de marzo último, promovida por el alférez de In- dos meses de licencia, por enfermo, que solicita, para Rute
fantería del ejército de esas Islas, D. Ricardo Bautista Aba- (Córdoba).
dia, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del De real ordenIc digo á V. E. para' su conocimiento y
Reino, se ha servido concederle ocho meses de licencia, por efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
enfermo, para esta corte, con goce del sueldo reglamentario Madrid 9 ~e mayo de 1889.
de su empleo, en razón á que, por el certificado facultativo
que acompaña, comprueba el mal estado de su salud; apro-
bando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
,Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Director general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
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MATERIAL DE ARTILLERÍA
Relaci6n que se cita
CLASE DE EFECTOS
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,
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de AdminifStración Militar 6.Infanteria.
CHI·NCH1LLA
PASES j PERMANENCIA
y REGRESO A LOS EJERCITaS DE DLTRAMAR
1 Plano topográfico, en relieve, de Aranjuez.
1 Plano topográfico, en relieve, de un campamento, ma-
nifestando la disposición de las tres armas.
1 Torre con seis cañones.
1 IPlano topográfico de Melilla.
I IMantelete.
1 Máquina antigua para incendiar con fuego griego.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Infantería, D. Enrique Castellanos y Pérez, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 6 de
marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha .tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviend~, .
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definí-
tíva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situaci~n
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del DI-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación; apro-
bando á la vez que V. E. haya anticipado dicha gracia.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de I889'
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores gene-
rales de Administración Militar é Infantería.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.': En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. AngélMaldonado y Soler, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con sn escrito fecha zg de fe-
brero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja defini-
tiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, y á disposícién del Di-
rector general de su arma ínterin obtiene colocación; apro-
bando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CLASE DE EFECTOS
Ariete.
Catapulta.
Cueno de garra.
Torre'1>ara acercarse al muro y facilitar la escalada.
Torre de asalto.
Máquina incendiaria.
Ballesta.
tortuga. .
Plano topográfico; en relieve, del Peñón y bahía de
Acapulco•.
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Z
,,¡::.
[~
~8
:¡:¡.,
.....:.-!!-I-----------------------
CHINCHILLA
Señor Direetor general de Instruooión Militar.
Señor Director general de Administraoión Militar.
nes presentadas.-Y Considerando, que si la Administra-
ción tuviera que seguir en los concursos los trámites y for-
malidades legales que se requieren y exigen las subastas,
podría excusarse de emplear aquel medio, que se ha esta-
blecido únicamente para garantizar, en 10 que es posible, la
libre contratación, sujetándola á ciertas líneas ó puntos
generales que al par que exciten ó aumenten la competen-
cia, proporcionen verdaderas ventajas á los intereses del
Estado, el REY (q. D. g.), y.en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con la Sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado, y de acuerdo con la Dirección
General de Administración Militar, se ha servido resolver
se ü;:Vite á los autores de las seis proposiciones admitidas
en el concurso de arriendo de una fábrica de harinas en ese
distrito, para que en un corto plazo, que se señalará por la
Dirección General expresada, mejoren ó rebajen sus res-
pectivas ofertas, eligiéndose aquella que se considere más
conveniente para el servicio de la Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
Dirección General de Artillería, relativo á la cesión de al-
gunos de los efectos que existen en el Museo de dicho Cuer-
po, á la Academia del mismo, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 pro-
puesto por el Director general de Artillería, ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
Primero. Que los efectos detallados en la siguiente rela-
ción, que hoy existen en el Museo y que allí no son de' ab-
soluta necesidad, se cedan á la Academia de Segovia para
que sirvan de estudio á los alumnos:
y Segundo. Que dichos efectos los remita el Museo á
Segovia en el estado en que se encuentren, siendo de cuen-
ta de la Academia los gastos de transporte.
De, real orden lo digo á V. E. para Slil conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 9 de mayo de 1889.
_.-
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Administración Militar· é Infantería.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infantería y Administración Milita.r.
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Mi~
nisterio por la Dirección General de Ingenieros, respecto á
si el teniente del expresado cuerpo D. Alfonso Rodriguez
y Rodriguez, que se encuentra desempeñando una comi-
sión del' servicio en ese Archipiélago, conferida según real
orden d e j o de octubre de 1888 (D. O. núm. 240), con la
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Caballería, D. Gregario Ramos y Ruiz, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 180, fecha
.3 del mes próximo pasado, el-REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del estado, en atención á que tiene cumplido el
plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
en su consecuencia, que el expresado capitán sea baja defi-
nitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-
tector general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de I889.
l ,,!
1
, Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
i Señores Capitanes generales de Burgos, And~lucia y Ga-
i licia y Directores generales de Caballería y Adminis-
I tración Militar.
¡
i
r
_ ._ ...~c>-
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería D. Agapito González Llanos, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio , con su .escrito fecha 1.3 de
marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Península , con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que tiene cumplido el pla-
zo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese ejército y alta en el de la Península, en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que el ija y á disposición del Director ge-
nera] de su arma, ínterin obtiene colocación; aprobando á la
vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infantería y Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Administración Militar é Infantería.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería, D. Manuel Zubiria y Gúallar, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 8.36, fe-
cha 1.3 de marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abollo
de pasaje por .cuenta del Estado, en atención á que tiene
cumplido el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
en situación de reemplazo en el punto que elij a y :i dísposi- Infantería, D. Francisco Morales Aracil, en instancia que
.cióu del Director general de su arma, ínterin obtiene colo,... V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación fecha Ij de
cación. marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ' interesado el regreso á la Península, con abono" de pasaje
Madrid 9 de mayo ~e 1889. l' por cuenta del estado, en atención á que tiene cumplido el
CHINCHILLA plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo,
len su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definí-
,
tiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-
rector general de su arma, ínterin obtiene colocación; apro-
bando á la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889_
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Infantería. D. Antonio Cubas y Burriel, en instancia que
V. E. cursó á.este Ministerio, con su escrito fecha 1.3 de
marzo próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuen-
ta del Estado, en atención á que tiene cumplido el plazo de
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
en ese ejército y alta en el de la Península, en los ·términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija y á disposición del Director ge-
naral de su arma, ínterin obtiene colocación ; aprobando á
la vez que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
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CHINCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D." BUsa
Fernández y Fernández, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 25 de abril de 1883, por la cual obtuvo la
pensión anual de 625 pesetas, como viuda del capitán reti-
rado D. Juan Gerona Domínguez, el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 28 de febrero próximo pasado,
sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
D. a Elisa Fernández tiene derecho á percibir la pensión de
Montepío que le fué concedida por la real orden de 25 de
abril de 1883, desde el día siguiente al del fallecimiento de
su causante; dejando sin efecto dicha real orden en cuanto
no esté conforme con esta declaración,»
Lo que de real orden 'comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1) de
mayo de 1889.
Señor.....
de agosto de 1885, en cuanto no se oponga á esta declara-
ción.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
¡ mayo de 1889.
CHINCHILLA
_.-
PENSIONES
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de Ingenieros.
cláusula de baja en el ejército de la Península, debe ó no ser !
incluido en el sorteo para cubrir una vacante que de su cla-
se existe en la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que al interesado le es del todo aplicable cuanto dispone el
artículo 15 de las instrucciones de 12 de enero de 1884, re-
lativas al pase á Ultramar; debiendo, por tanto, ser incluido
en los sorteos que con dicho objeto se verifiquen; y que si
dado caso de ser designado por su suerte para cubrir la va-
cante de referencia, ú otra de alguno de aquellos ejércitos,
se considera, sin embargo, necesaria su continuación en la
comisión 'que desempeña, seguirá en su actual cometido
hasta que aquélla termine, contándose1e para el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar, desde el día que sea
nombrado para ocupar dicho destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
SUBSECRETAR,ÍA,-SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPÍO Señor.....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oídos el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 1.0 de diciembre de 1888, y el de Estado en Ple-
no en 17 de abril último, se ha servido conceder á D. a Leo-
cadia Perdomo y Sánchez, viuda del maestro de Obras
Militares de segunda clase, D. Rafael Iiménez Puncet, la
pensión anual de 1.458'60 pesetas, á que tiene derecho se-
gún elreglamento de 8 de abril de 1884, para el Personal del
Material de Ingenieros; esta pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por las cajas de esa Isla,
desde el 19 de marzo de 1888, siguiente día al del falleci-
miento del causante. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Circular. Excmo. 51'.: Promovido pleito por Manuel
Fernández Fernández y consorte, contra la real orden ex;-
pedida por este Ministerio en 1.0 de agosto de 1885, por la
cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como pa-
dres del soldado Juan, muerto en acción de guerra, el Tri-
bunal de 10 Contencioso Administrativo del Consejo de Es-
tado ha dictado en dicho pleito, con fecha- 15 de febrero
próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Ma-
nuel Fernánd-ez y Manuela Ramos no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 25' de
agosto de 1882, fecha de la presentación oficial de su prime-
ra solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 1."
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Corne-
lio Reyes, contra la real orden expedida por este Mjnisterio
en 11 de julio de 1884, por la cual obtuvo, en participación
con su esposa, la pensión anual de 182'50 pesetas, como pa-
dres del alférez "D. José, muerto en Ultramar, el Tribunal de
10 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 28 de febrero próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos confirmar, y confirmamos, la
real orden expresada por el Ministerio de la Guerra en 11
de julio de 1884.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 1889. I ,
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Floren-
tina Pérez Alonso, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 14 de julio de 1886, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado Juan
Marcos, muerto delcólera adquirido en campaña, el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
ha dictado en dicho pleito, con fecha 25 de febrero próximo
pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por Florentina Pérez Alonso contra la real orden
de 14 de julio de 18,86, que queda ñrme y subslsrente.> .
, Lo que de real orden comunico á V. E. para su conOC1-
miento, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
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Excmo. Sr.: En vista d-e- la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 12 de abril último, promovida por el cu-
rador del recluta del re emplazo de 1888, por la zona nú :ne-
ro 2, Antmlio Vareln. Cano, en solicitud de que se le de-
clare válida la redención del servicio hecha en tiempo há-
bil, Y cuya carta de pago no presentó en la Caja de recluta,
oportunamente, por causas agenas á su voluntad, debida-
mente justificadas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vis ta de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio; promovida por la madre del re-
cluta del reemplazo de r88 8, por la zona militar de Segovia,
Eugenio Moreno Escudero, en solicitud de que sea excep-
tuado del servicio activo su citado hijo, el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la -petición de la interesada, por ser opuesta
á lo preceptuado en el artículo 86 de la vigente ley dereern-
plazos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de may o de 1889.
Señor Capitán ge neral de Granada.
no, ha tenido á bien confirmar lo dispuesto por V. E., y re-
solver que no procede ordenar la baja de los denunciadores,
mientr-as no ingresen en caja los de nunciados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, signific ándo le qu e de esta resolución se da tr aslado
al Mini sterio de la Gobernación, con copia de todos los an-
tecedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 1889.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido plei to por D.a Sa-
bina Trevijano y Alba, co nt ra la real orden expedida por
este Ministerio en .3 0 de septiembre de 1887, por la cual le
fué negada la pensión que solicitó como viuda del teniente
D. SalusUano Bañares, el T ribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 7 de marzo próximo pasado, sentencia
cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvem os, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter- I
puesta por D. " Sabina Trevijano, contra la real orden dejo 1
de septiembre de 1887, que queda firme y subsistente.» 1
Lo que de real comunico á V. E. para ~u conocimiento. [,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de mayo !
de 1889.
Señor....
Señor .....
CHINCHILLA
-+ ..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
CHINCHILLA
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Alvaro
Molero de la Fuente y 'consorte, contra la real orden ex-
pedida por este Ministerio en 4 de abr il de 1887, negándo-
les derecho á pensión, el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito , ¡
con fech a 26 de marzo próximo pas ado , sentencia cuya 1
conclusión es la siguiente: 1
«Fallarnos, que debemos absolver , y absolvemos, á la
Administración General del Estado, de la demanda inter-
puesta por Alvaro Molero de la Fuente y su esposa Tadea
Alonso Gil, contra la real orden de 4 de abril de 1887, la
cual queda firme y subsistente .»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
mayo de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
16 de abril próximo pasado, en que da cuenta á este Minis-
terio del desacuerdo que existe en tre la Comisiónprovin-
cial y el jefe . de la zona de Guadix, acerca de la aplicación
de beneficios del arto .3 1 de la ley de reemplazos , al recluta
del cupo de la de Calahorra, en el de 1887, Nicomedes
Sánchez Morales, por denuncía contra Juan Jos é H er ed ia
GÓmez.-Resultando que el jefe de la zon a se opuso á re-
clam ar la baja del primer o, por no haber ingresado en Caja
el segundo, fundándose en la real orden de 22 de enero de
1887 (C. 1. n úm. 47), y que la Diputación proviucial ins iste
en su pretención, conforme á las rea les órdenes de 18 de mar-
zo de 1886, 22 de agosto de 1887 y 7 de mayo de 1888.-Y
considerando que, si bien estas disposiciones determinan
que se haga la declaración de derechos en cuanto los denun-
ciados sean reconocidos, tallados, y resulten útiles, en nada
se oponen á la primeramente citada; la cual, en su regla
tercera, prescribe que sólo cuando ingresen en Caja se orde-
l1'l.rá. la baja de los denunciadores , y , por d contrario, la del
1vlu11Sterio de la Gobernación de 1.3 de agosto último, publi-
cada por éste en.30 del mismo (C. L. núm. 33.3 ) , confirma
en su regla cuarta, lo establecido en la tercera antes citad a,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por
D." María Maroto y Gilsanz, ve cina de est a corte , domici-
liad a en la calle de San Bernardo; n úm . 106, 2. 0 , en solici-
tud de qu e sea exceptuado del servicio acti vo su hij o Jo a-
qu ín Arce Maroto, r ecluta del reem plazo de 1888, por la
zon a militar de Madr id, n üm• .3 , el REY (q. D. g.) Y en su
nombre la REINA Regente del Rein o, de conformidad con lo
informado por V. E. en su comunicación fecha 16 de abril
último, no ha tenido á bién acceder á la petición de la inte-
resada, una vez que al obtener su citado hijo la licencia ab-
soluta no contaba la edad de diez y seis años que señala el
caso' 7. o del arto 6.3 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo f\ V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos, Dios g~l :¡rJ e ¡í V . E. muchos anos. Madrid 9
de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor-Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 27 de abril último, partici-
pando que el recluta del reemplazo de 1888, por la zona mili-
tar de Segovia, Angel Fraile Gómez, ha presentado una car-
ta de pago en la que consta que el día 6 de febrero último
hizo el depósito de las l. 500 pesetas, importe de su redención
del servicio activo, y solicitando le sea admitida dicha carta de
pago, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que le sea admitida á dicho
recluta la referida carta de pago, una vez que la redención
fué hecha en tiempo hábil; quedando dispensado de la falta
cometida, involuntariamente, de no haber presentado en la
Caja el documento de referencia en tiempo oportuno.
De real -orden lo digoá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1889'.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fechas 9 y 10 del mes de abril
próximo pasado, dando cuenta del resultado de las opera-
ciones del reemplazo de 1888 en la provincia de Oviedo, y
de haber nombrado un médico para el reconocimiento de
reclutas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento del
médico de referencia, y resolver manifieste á V:E. que, con
esta fecha, se acude al Ministerio de la Gobernacion, enca-
reciendo la necesidad de que se adopten las medidas conve-
nientes, á fin de evitar los males que señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHrtLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-.-
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
1'"
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y 011 su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el parecer de la Junta Superior
Consultiva de Guerra, se ha dignado conceder, por resolu-
ción de 1. 0 del actual, la cruz dé tercera 'clase del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales, al co-
ronel de Ingenieros, representante del cuerpo, D. Beni-
to de Urquiza y de Urquijo, como recompensa al celo,
laboriosidad é inteligencia que ha desplegado en ha redac-
ción de una Memoria acerca de las reformas que pueden i11-
traducirse en la Contabilidad de los cuerpos armados; la cual,
escrita en febrero de 1887, contiene varias de las ideas que
posteriormente han informado los vigentes reglamentos.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCI-IXLLA
....
Señor Capitán general de ~stil1a la Nueva.
Señor Presidente de la JUll'ta Superior Consultiva de
, ,
Guerra.
f~._
"
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
al Director general de Administración Militar, en 1.0 de
mayo del año último, promovida por el subintendente mili-
tar D. Francisco Barril y Sabaté, en súplica de mejora
del haber que en su actual situación de retirado en esta
corte disfruta, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 17 de agosto ultimo, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente el aumento de una tercera parte del sueldo de 517'50
pesetas, que le fué señalado por real orden de 17 de mayo
de 1886, y confirmado por la de 13 de agosto siguiente; asig-
nándole, en su consecuencia, 690 pesetas al mes, por la cir-
cunstancia de ' haber servido más de seis años en Ultramar,
y con arreglo al art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de ,1885 (c. L mimo 295). Al propio tiempo,
y teniendo en cuenta que el interesado solicitó y obtuvo su
retiro antes de la publicación de la ley de presupuestos- de
Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), S. M., de
conformidad con lo resuelto por real orden de 26 de abril
último (C. 1. núm. 170), respecto del coronel de Infantería,
retirado, D. Manuel Hurtado de Mendoza, se ha servido
acordar que se le abone dicha suma en su totalidad, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, así como las dife-
rencias de este señalamiento al menor que ha venido disfru-
tando desde l. o 4e junio de 1886, en que fué alta en situa-
ción pasiva.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 14 de mayo del año próximo pasado, por el teniente
coronel, que fué, de Carabineros D. Juan Gonzálea del
Valle, en súplica de mejora de retiro, con ,el aumento del
tercio de su haber á que se considera con derecho, por haber
servido en Ultramar más de seis años, y, por 10 tanto, com-
prendido en los beneficios que concede el arto 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núme-
ro 295), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
;3 1 de agosto del año anterior, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, concediéndole 'el aumento de la ter-
cera parte del sueldo de retiro que hoy disfruta, ascendente
en total á 54,0 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérse-
le por la Delegación de Hacienda de Zamora, como asimis-
mo las diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido percibiendo desde primero de octubre de 1886, ea
que cansó baja en el Ejército por pase á la situación de reti-
rada, y segúnIo dispuesto en la real orden circular de 26 de
abril último (C. 1. núm. 170.)
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento Y
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CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 7 de mayo del año próximo pasado, por el comandan-
te, que rué, de Carabineros D. JoseCerveraylVtercadillo,
en súplica de mejora de retiro con el aumento del tercio de
su haber, á que se considera con derecho por haber servido
en Ultramar más de seis años, y, por lo tanto, comprendido
en los beneficios que concede el artículo 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1) de julio de r885 (C. 1. núme-
ro 295), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 27 de Agosto del -año anterior, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, concediéndole el aumento de la
tercera parte del sueldo de retiro que hoy disfruta, ascen-
dente en total á 480 pesetas' mensuales, que habrán de sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Pontevedra,
como asimismo las diferencias de este señalamiento al me-
nor que ha venido percibiendo desde .l.o dé septiembre de
1886, en que causó baja en el Ejército por pase á la situa-
ción de retirado, y según lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de r889'
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 27 de junio del año próximo pasado, por el capitán, que
fué, de Carabineros D. Salvador Juan y Pérez, en súplica
de mejora de retiro, con el aumento del tercio de su haber,
á que se considera con derecho por haber s~rvido en Dltra-
mar más de seis años, y por lo tanto, comprendido en los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1) de julio de 1885 (C: 1. núm. 295), el .REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, oído
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de octubre
del año anterior, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, concediéndole el aumento de la tercera parte del
sueldo de retiro que hoy disfruta, ascendente en total á 240
pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de esa provincia, como asimismo · las
diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde LO de octubre de 1885, en que causó baja
en el Ejército por pase á la situación de retirado, y según
10 dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(C. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 8 de junio del año próximo pasado, por el coronel
graduado teniente coronel, que fu é, de Carabineros Don
Juan Bellver y Bosque, en súplica de mejora de retiro con
el aumento del tercio de su haber, á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años, y ,
por lo tanto, comprendido en los beneficios que concede el
artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1) de julio
de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, o ído el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 10 de Agosto del año anterior, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, conce-
diéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de retiro
que hoy disfruta, ascendente en total á 540 pesetas men-
suales , que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Badajoz, como asimismo las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido percibiendo desde 1. 0
de marzo de 1887, en que causó baj a en el Ejército por pase
á la situación de retirado, y según lo dispuesto en la real
orden circular de 26 de abril último (C. 1. núm. I7o).
De real orden lo digo (¡ V. E. para su conocimiento y
efectos coneiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
.- ,--::>x>--
Excmo. Sr.: En .vista de la instancia promovida por el
capitán de la Escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Reserva de Burgos, núm. 128, Don
Leandro Pérez Camarero, en solicitud de su retiro para
Monterrubio (Burgos), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud, disponiendo que el referido capitán sea
baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de
su empleo, cuya cantidad deberá satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin el Con-o
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos, que en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de r889'
CHINCIiILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-·
litar.
•...-<:><><....."....~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha ID de junio del año próximo pasado, por el teniente co-
ronel" que fué, de la escala de reserva de! arma de Infante-
ría, n. Vicente Alonso y Díaa, en súplica de mejora de re-
tiro, 'con el aumento del tercio de su haber, á que se consi-
dera con derecho, por haber servido en Ultramar más de .
seis años, y, por 10 'tanto, comprendido en los beneficios
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CHINCHILLA
CHINCH1LI.A
..-<.:><l<:>--
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 22 de agosto del año anterior, ha tenido á
bien acceder á la petlción del interesado, concediéndole el
aumento de la tercera parte del sueldo de retiro que hoy
disfruta, ascendente en total á )00 pesetas mensuales, que
habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
la provincia ele Vizcaya, como asimismo las diferencias de
este señalamiento al menor que ha venido percibiendo des-
de 1.0 de marzo de 1886, e~ que causó baja en el Ejército
por pase á la situación de retirado, según lo dispuesto en la
real orden circular de 26 de .abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid <) de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 4 de junio del año último, por el capitán del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, D. Juan Baigorri Orella, en sú-
plica de mejora de retiro, con el aumento del tercio de su
haber, á que se considera con derecho por haber servido en
Ultramar más de seis años, y, por lo tanto, comprendido en
los beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1) de julio de r88, (C. 1. núm. 295), el
REY (q, D. g'.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de
agosto del afio anterior, ha tenido á bien acceder á la pe-
ticióndel interesado, confirmándole, en definitiva, el suel-
do provisional que se le asignó al concederle el retiro por
edad, para Logrofío, por real orden de 24 de majo del año
próximo pasado (D. O. núm. 115), Y aumentándole éste e11
una tercera parte, ascendente en total á )00 pesetas mensua-
les, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de :Ha-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REl.NA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en ) de abril de este
año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de la
escala de reserva del arma de Infantería, D. Benito Gil de
Avalle y Novella, al concederle el retiro por Cuba, según
real orden de 25 de enero próximo pasado (D. O. núm. l:1I),
con residencia en Valencia; asignándole 10sJ90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 810 pesetas mensuales, que le
: serán abonadas por las cajas de la citada Isla, incluyendo
! en esta cantidad el aumento de peso fuerte por escudo, como
comprendido en las prescripciones de la real orden circular
de 26 de abril último (C. Lvnúm. 170), pudiendo residir en
la Península, para 10 que le autoriza la real, orden de 9 de
noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ Madrid 9 de mayo de 1889.
1
1,' Señor Capitán general de Valencia.
CHINCHILLA
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de B~rgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida) con fecha
23 de abril del año próximo pasado, por el capitán, que fué,
de la escala de reserva de arma de InfanterfavD, Franoisoo
'robio Abelleira, en súplica de mejora de retiro, con el
aumento del ter~o de su haber {¡ que Re considera con ¿h:-
recho, por haber servido 011 Ultramar más de seis años, y por
lo tanto, comprendido en los beneficios que concede ei ar-'
tículo 2.5 d~ la ley de presupuestos de Cuba, de IJ de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), el REY (q: D. g.), en su nonbre la
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 2l)5), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REI:-:iA Regente del Reino, oído el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en la de agosto del año ante-
rior, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
concediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de
retiro que hoy disfruta, ascendente en total á 540 pesetas
mensuales, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Burgos, como asimismo la
diferencia de este señalamiento almenar que ha venido per-
cibiendo desde LO de febrero de 1886, en que causó baja
en el Ejército, por pase á la ~ituación de retirado, según lo
dispuesto en la real orden circular de 26 de abril último
(e. 1. núm.. I]o).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con 1
fecha .28 de abril del año próximo pasado, por el coman- I
dante, que fué, de la Escala de Reserva del Arma de Infan- I
tería, D. Pedro Matute Sáinz, en súplica de mejora de ¡
retiro, con el aumento del tercio de su haber á que se con- !
sidera con derecho, por haber servido en Ultramar más de '
seis años, y, por 10 tanto, comprendido en los beneficios que
concede el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba,
de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, oido el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en }O de julio del año ante- I
ríor, ha tenido ~ bien acceder á la petición del interesado,
concediéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de
. retiro que hoy disfruta, ascendente en total á )84 pesetas
mensuales, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Logroño, como asimismo la
diferencia de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde 1. 0 de mayo de 18861 en que causó baja
en el Ejército por pase á la situación' de retirado, según 10
dispuesto .en la real orden circular de 26 de abril último
(C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
© Ministerio de Defensa
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cienda de la indicada provincia, como asimismo las diferen-
cias de este señalamiento al menor que ha venido percibien-
do desde LO de junio de 1888, en que causó baja en el
Ejército por pase á la situación de retirado, según lo dis-
puesto en la real orden circular de 26 de abril último,
(C. L. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándoseccon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 13 de
abril último, ha tenido á bien conceder el retiro, para que ha
sido propuesto, al músico de segunda clase del regimiento
Infantería de las Antillas, núm. 44, Eduardo Rivera Ber-
ga, asignándole el haber mensual de 37'50 pesetas, que ha
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda' de
Navarra, á partir del LO de junio próximo, á cuyo efecto
será baja en el citado regimiento por fin del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Navarra y Director gene-
ral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1) de
abril último, ha tenido á bien conceder el retiro, como in-
utilizado en acción de ,guerra, á Antonio Antiller Garmo-
na, soldado licenciado del regimiento Infantería de Africa,
núm. 7, y vecino de Bienvenida de los Barros, provincia de
Bad'ajoz, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que
habrán de satisfacérse1e, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de16 de marzo de 188), que son los
cinco años de atraso que permite la vigente ley de Contabi-
lidad, contados desde igual día y mes de 1888, en que, con
la certificación de reconocimiento facultativo, quedó su so-
licitud documentada en forma; continuando abonándose1e
por la misma Delegación de Hacienda, la pensión de 2'50
pesetas al mes, correspondiente á una cruz del Mérito Mili-
tar de que se encuentra en posesión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Seño: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 66), concediendo
'r etiro al sargento segundo de Infantería, licenciado, Matías
Medrana García, se entienda rectificada en el concepto de
que el haber mensual de .3 7'5 0 pesetas, habrá de satisfacér-
sele, por la Delegaci ón de Hacienda de Vizcaya, á partir del
L ° de julio de 1888, en que causó baja en activo, en vez de
L° de abril próximo pasado, que se consignaba en dicha
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Galicia y Director general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del arma de Infantería, perteneciente al batallón
Reserva de Santa Coloma de Farn és, núm. 24, D. Severia-
na Vidal Osorio, en solicitud de su retiro para Barcelona,
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba por
hallarse comprendido en el caso).o del arto L O de la real
orden de 28 de Septiembre de 1858, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien '
acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el reíeri-
comandante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el
sueldo provisional de 720 pesetas mensuales por las citadas
cajas. rsegún lo dispuesto en la real orden circular de 26 de
abril último (C. 1. núm. 170), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remi-
tirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHiLLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del arma de Infantería, perteneciente al bata-
llón Depósito de Fraga, núm. 84, D. Emilio López de Ce-
rain, en solicitud de su retiro para esta -corte, cobrando sus
haberes por las cajas de las IsLIS Filipinas, 'por hallarse
comprendido en el caso tercero del art. 1.,0 de la real orden
de 28 de septiembre de 1858, el Rar (q. D. g.), yen su nom-
bre,la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la expresada solicitud; disponiendo que el referido coman-
, dante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro, yabonándosele el suel-
do provisional de 576 pesetas mensuales, por las citadas ca-
.jas, según lo dispuesto en la real orden circular de 26 de
abril último (C. L. núm. 170), ínterin el Consejo Supremo
de Guer~a y Marina informa acerca de los derechos pasivos
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que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de las Islas Filipinas y
Castilla la Nueva y Director general de Administra-
ción Militar.
-.-
REVISTAS
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en lO de abril último, solicitando
autorización para nombrar las comisiones que efectúen la
revista anual de armamentos á las tropas de ese distrito;
teniendo en cuenta que el armamento portátil de fuego debe
ser, en breve plazo, cambiado á los cuerpos del Ejército,
como previene la real orden circular de I} de abril último
(D. O. núm. 87), y considerando que de verificar en la ac-
tualidad el mencionado servicio se ocasionarían gastos inne-
cesarios, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Artillería, ha tenido á bien disponer, como
medida extraordinaria y transitoria, que ínterin no se entre-
gue á los cuerpos el armamento reformado, queden en sus-
penso, tanto en ese distrito como en los demás, las revistas
anuales reglamentarias de armamentos que previene la real
orden de j de febrero de 1885 (C. 1. núm. 45).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Islas Baleares, Valencia, Granada, Extrema-
dura, Galicia, Castilla la Vieja, Burgos, Provincias
VascoIl;9adas, Navarra, Aragón é Islas Canarias y
Comandante general de Ceuta. -
_.-
SUCESIÓN DE MAND.O
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer se encargue inté-
rinamente del despacho de la Dirección General de Inge-
nieros, el mariscal de campo D. José Almirante y Torroe-
11a, Presidente de la Junta Especial de dicho cuerpo, en esa
Superior Consultiva, cesando en el desempeño de dicho en-
cargo el brigadier secretario de aquélla, D. Andrés Cayuela
y Cánovas, el cual podrá hacer uso de la licencia que se le
concedió por rea1-orden de xJ de marzo últim.o (D. O. nú-
mero 58), tan pronto C~)Ul0 su salud se 10 premita, quedando
rehabilitada dicha licencia para todos los efectos.
De teal 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
ro de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
- ..
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de un expediente instruido en ave-
riguación de la solvencia ó insolvencia del comandante que
fué de Infantería, D. Luis Fernández Martínez (hoy falle-
cido), responsable al pago de 100 pesetas por cuenta de sus
haberes del mes de julio de 187.3; y demostrada la absoluta
carencia de hienes del interesado-para el reintegro de dicha
suma que indebidamente percibió, así como la irresponsa-
bilidad de los funcionarios administrativos que intervinieron
en el pago de la-misma, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Administración Militar, se ha
servido declarar la insolvencia del mismo y fallida la men-
cionada cantidad; disponiendo, á la vez, que con sujeción á
lo preceptuado 'por los arts. 471 Y 4T~ del reglamento de
Contabilidad vigente, se acrediten las lOO pesetas de refe-
rencia, con aplicación al capítulo 7.°, artículo único del pre-
supuesto vigente Gastos diversos é i'mprevistos~ á reintegrar
al capítulo z7, artículo L° del ejercicio 187)-74, en el que
resulta saldo en contra de igual suma en ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.r, En vista de una instancia promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército,
D. Antonio Navarro y López, que presta sus servicios en
la Comisión liquidadora de atrasos de Administración Mili-
tar de la Isla. de Cuba, establecida en Aranjuez, en súplica
de que se le conceda pasar á situación de supernumerario
sin sueldo por dos años, con residencia en Alicante, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el ,real decreto de 6 de abril de x885
(C. 1. núm. 155).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de J 889.
CHXNC1ULLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Valenoia é Isla de Cuba
é Inspector' de la Caja General de Ultramar-,
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UTENSILIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la Di-
rección General de Administración Militar, con motivo de
un nuevo modelo de silla para guardia de oficial, presen-
tado por D. José Redrao, de Sevilla, y considerando que si
bien es de buen aspecto en su construcción, no reune la
solidez y ventajas que requiere el uso á que se destina, corno
el modelo aceptado por real orden de .28 de abril del año
próximo pasado (C. L. núm. 165), el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner se den las gracias á su autor, por haber dado á cono-
cer este efecto de su invención en el deseo de que prestara
servicio al Ejército, pero que por las razones expresadas, no
es posible declararlo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resolución á la instancia del interesado, que reside en
esa capital, 'calle de París, núm. 7. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
CI~CULARES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he tenido á bien con-
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ceder una comisión del servicio, por un mes, para esta
corte, al capitán del regimiento Reserva núm. 4, de los del
arma de mi cargo, D. Juan Alvarez Masó.
Tengo el honor de participado á V. E. para su con~ci­
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1889.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Granada y Casti-
lla la Nueva y Director general de Administración
Militar.
- .-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAl. DE LA GUARDlA CIVIL
Excmo Sr.: En vista deIas facultades que me confiere
el artículo 50 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 16 de marzo de 1885 (C L. núm. 132), he concedido un
mes de licencia para evacuar asuntos propios en Ibdes
(Zaragoza), al teniente del 3.er tercio del Instituto de mi
cargo, D. Manuel Villar y Cebolla, con goce del medio
sueldo que determina el artículo 60 de las citadas instruc-
ciones. .
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
-miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1889.
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmos. Señores Capitán general de Aragón, Director ge-
neral de Administración Militar y Señor Coronel Sub-
inspector del 3.er Tercio.
lMPRENTA Y Ll'tOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden haeerseIos pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN' LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar' TRES PESETAS.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de -la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracién. de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los' teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea.i-« Valle de Somorrostro e-« Valle de Sopuertai-s-San Pedro Abanto r Puente
la Reina,
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura,. por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs.
20
25
6
6
2
i
e
1)
1)
4.
Pta". Cs.
2'00
2'00
2'50
2
3
TÁOTICAS DE INFANTEniA APl\OBADAS l'OR REAL DEORETO DE 11 DE JULIO DE {SS{
IIndstrll~cion d!1'ó1recluta." 'i'· .. · .;', · .. , , ~,Z~
em (,e seCCl n y compañ a , , , , . . • . . . . . ~ ",,,
Iden),de batallón ,., , .. ,.,., , . . . . ~
Idem de brigada ó regimiento.. 2'!lC'
Plano de Burgos ¡
ldem de Badajoz. i
Idem de Zaragoza. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . Escala, 5 000
ldem de Pamplona.·........ .
Idem de Málaga , .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 1lOO~000 ." ......•.
Atlas de la guerra de África ..
Idem de la de la Independencia, L" entrega.. \
Idem id., 2: id ..
Idem id., 3: íd............................. (i)
Idem id., i.· id .
Idem íd., o." id .
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de las províncías Vascongadas, en id ........•.. , , .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . .' .
(1) Corresponden álos tomos Ir, IrI, IV, Vy VI de la Historiada la Gnerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. Genexolll P. José GÓJl16Z de
Al'teehe¡ Ies pedidos se sírven 01.1 este DePÓll1ill.
2
3
2
2
3
2
3{'ISO
3
2
2
3
2·
8
7'00
3
{
HI'OO
5 »
5 »
lO.
{
Mapa mural de España y Portugal, escala, 000.000 .
ldem de Italia } {
Idem de Francia. : . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Escala, i 000 000
ldem de la rurqota europea. . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la íd. asiática, escala, {.a:,.ooo .
ldem de Egipt~, escala, ooo~ooo : ..
ildem de Burgos, escala, 000.000 , .
. i
Idem de Espafla y Portugal, escala, UlOO.OOO {SSL, .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y. Navarra : .
ldem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Idem id" de Cataluña ..
ldem íd., de Andalucia .
Idem íd., de ld., en tela. . {
ldem id., de Granada...................... . E 1
Idem id., de id., en tela., . . <sca a, ilOO:OOO
ldem íd., de 11:'\':tremlldura , " ,
Idem id., de Yaleucia ..
Idem íd., de Burg(l'!¡ .
Idem id., de Aragón .
Idem !d., de Cas~ipa la Vieja .
Idem íd., de Galícía ..
. dem d..El Ca'stilla la Nueva ({~ hojas) "OO~QOO • , •.•••••••.••••••
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